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ELANG PURNOMO. Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan 
Sesudah Merger Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar di BEI
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. Penelitian ini 
dilakukan Di Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia yang 
beralamat di Gedung BEI Tower II lantai I jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 
Jakarta, 12190 dan waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak 
bulan Maret sampai Juni 2011.  
. Skripsi. 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Januari 2012. 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
pendekatan studi komparatif. Metode ini digunakan karena peneliti berusaha 
mengetahui seberapa besar perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 
sesudah merger. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 
terdaftar di BEI pada periode tahun 2004 sampai tahun 2008. Populasi 
terjangkaunya adalah semua perusahaan yang melakukan aktifitas merger pada 
periode tahun 2004 sampai tahun 2008 yang berjumlah 15 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive. Untuk mencari data 
variabel X1 (kinerja keuangan perusahaan sebelum merger) dan X2 (kinerja 
keuangan perusahaan sesudah merger) digunakan data sekunder yang datanya 
diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. 
 Uji Homogenitas mendapatkan hasil pengujian taraf signifikan 95% 
(α=0,05) diperoleh Fhitung = 2,79. Sedangkan Ftabel  = 2,82. Dengan demikian Fhitung  
< Ftabel (2,79 < 2,82). Ini menunjukan bahwa Ho diterima dan dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelompok Homogen. Pengujian hipotesis menggunakan uji t 
diperoleh thitung sebesar 1,010 dan ttabel sebesar 2,201. Karena thitung <  ttabel  maka 
hipotesis nol diterima dan hipotesis penelitian ditolak. Maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 
keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. 
 
 












ELANG PURNOMO. The Difference of Financial Performance of A Company 
Before and After Merger In Go Public Comapny At BEI.
The purpose of this research is to get information about how differences in 
the company's financial performance before and after the merger. This research 
was conducted in the Capital Market Reference Center at the Indonesia Stock 
Exchange IDX Building which is located in Tower II floor I Sudirman the way  
Kav.52-53 Jakarta, 12190 and the time the study was conducted during the four 
months from March to June 2011. 
 Script. Jakarta. Study 
Program Of Economic Education. Concentration In Accounting Education. 
Departement Of Economic And Administration. Faculty Of Economic. State 
University Of Jakarta. January  2012. 
The method used in this research is survey method with the approach of 
comparative studies. This method is used because the researchers tried to find out 
how much difference the company's financial performance before and after the 
merger. The population in this research are all companies listed on the Stock 
Exchange in the period 2004 to 2008. Inaccessible populations are all companies 
that merger activity in the period 2004 to 2008, which amounted to 15 companies. 
The sampling technique used was purposive technique. To search for variable 
data X1 (the company's financial performance before merger) and X2 (the 
company's financial performance after the merger) used secondary data is data 
obtained from the Capital Market Reference Center at the Indonesia Stock 
Exchange. 
Homogeneity test to get the test results 95% significant level (α = 0.05) 
obtained Fcount = 2.79. While Ftable = 2.82. It showed that Fcount < Ftable 
(2.79 <2.82). This indicated that Ho can be accepted and that the two 
homogeneity groups. Hypothesis testing using t test Tcount obtained by 1.010 and 
2.201 for Ttable. Because Tcount < Ttable the null hypothesis is accepted and 
research hypothesis is rejected. So, the conclusion of this research is no 
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